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ABSTRAK
GAYA HIDUP PADA PENDERITA HIPERTENSI
Di Wilayah Kerja Puskesmas Ponorogo Utara Kabupaten Ponorogo
Oleh :Deni Fajar Wiono 2015
Gaya hidup yang kurang baik juga memicu hipertensi. Kebiasaan
mengkonsumsi makanan cepat saji dan makanan olahan dengan kandungan garam
yang tinggi memicu naiknya tekanan darah dan juga gaya hidup seperti kebiasaan
merokok, minum-minuman beralkohol dan kurang olahraga dapat mempengaruhi
peningkatan tekanan darah. Penyakit hipertensi yang tidak ditangani secara benar
berkolerasi pada resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perilaku hipertensi di Puskesmas Ponorogo Utara
terhadap gaya hidup pada penderita hipertensi.
Desain penelitian yang digunakan adalah diskriptif. Populasi penelitian
adalah seluruh klien hipertensi di Puskesmas Ponorogo Utara pada tahun 2014
sebesar 164 klien/bulan dengan jumlah sampel 41 responden. Teknik sampling
yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan
kuesioner. Analisa data menggunakan rumus skor T kemudian hasilnya
diprosentase.
Dari hasil penelitian terhadap 41 responden di Puskesmas Ponorogo Utara
tedapat 26 responden (63,42%) yang mempunyai perilaku negatif dan 15
responden (36,58%) berperilaku positif terhadap gaya hidup pada penderita
hipertensi.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gaya hidup pada penderita
hipertensi mendapat perilaku negative dari klien hipertensi. Hasil penelitian ini
direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan
penelitian yang lebih mendukung perilaku klien hipertensi dalam gaya hidup sehat
pada penderita hipertensi.
Kata kunci: Gaya hidup, Hipertensi
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ABSTRACT
LIFE STYLE ON HYPERTENSION PATIENT
At PuskesmasPonorogo's job Region North Ponorogo's regency
By: Deni Fajar Wiono 2015
. Adverse life style also triggers hypertension. Wont consumes fast food
and junk food with contented height salt to trigger its rise blood pressure and also
life style as custom as smoking, alcoholic beverages and less sport can regard
blood pressure step-ups. Hypertension disease that doesn't be handled
berkolerasi's correctness ala on heart disease and vein jeopardy. This research
intent to know hypertension behaviour at PuskesmasPonorogo North to life style
on hypertension patient.
Observational design that is utilized is diskriptif. Exhaustive observational
hypertension client at PuskesmasPonorogo North on year 2014 as big as 164
clients / moons by totals sample 41 respondents. Sampling tech that is utilized is
purposive is sampling. Data collecting utilizes kuesioner. Data analysis utilizes
score formula t then diprosentase's result.
Of research result to 41 respondents at PuskesmasPonorogo of North was
26 respondents (63,42%) that had negative behaviour and 15 respondents
(36,58%) had positive behaviour to life style on hypertension patient.
Of this research gets to be concluded that life style on hypertension patient
get negative behaviour of hypertension client. This observational result
recommended for further researcher, expected can do more research back up
hypertension client behaviour in healthy life style on hypertension patient.
Keyword: Life Style, Hypertension
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